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У збірник включено тези доповідей, в яких розглянуто фактори та 
предиктори ризику неінфекційних захворювань (НІЗ); сучасні клінічні, 
лабораторні та інструментальні методи діагностики НІЗ в медичній 
практиці; наукові та практичні аспекти хронізації неінфекційних 
захворювань внутрішніх органів, питання персоналізованої первинної і 
вторинної профілактики НІЗ; пріоритетні напрямки сучасної профілактики 
НІЗ; інноваційні підходи до вирішення проблеми. 
 
Матеріали конференції призначені для спеціалістів різних медичних 
спеціальностей, що займаються проблемами теоретичної та практичної 
медицини, а також студентам медичних закладів. 
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ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ 
ІЗ ЗАГОСТРЕННЯМ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ  
Малкович Н. М., Сенюк Б. П. 
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний 
медичний університет», м. Чернівці, Україна 
 
Лікування пацієнтів із загостренням інфекційно-залежного варіанту 
бронхіальної астми (БА) на тлі фонових та коморбідних патологічних 
станів залишається не до кінця вирішеним питанням внутрішньої 
медицини. Надзвичайно важливою є проблема профілактики загострення 
БА. Відомо, що на поліморбідному фоні у хворого на БА розвивається 
імунодепресивний стан, що характеризується зміненою або спотвореною 
імунологічною відповіддю на вірусну інфекцію чи алерген зі зміною 
чутливості холінергічних рецепторів, дисрегуляцією бета-рецепторів та 
збільшенням ступеню чутливості бронхів до конструктивних впливів. 
Особливої уваги заслуговує сучасний противірусний препарат інозит 
пранобекс 500 мг. Механізм дії засобу полягає не тільки власне у прямій 
противірусній дії (пригнічення реплікації ДНК та РНК вірусів, блокування 
синтезу вірусних білків), але й у імуномоделювальній активності, – 
стимуляції фагоцитарної активності макрофагів, прискоренні вироблення 
специфічних антитіл, запобіганні поствірусному послабленню синтезу 
білка у клітинах, нормалізації клітинного імунітету та рівню цитокінів. 
Застосування згаданого препарату у пацієнтів з БА та супутньою 
патологією дозволяє попередити або полегшити перебіг загострення 
хвороби, спричинене респіраторними вірусами. 
Ефективним засобом лікування атопічних станів є також 
левоцетиризину дегідрохлорид. Препарат володіє достовірно вираженою 
бронхолітичною активністю за рахунок протинабрякової активності. 
Препарат добре переноситься хворими, характеризуючись найвищим 
показником задоволеності за візуально-аналоговою шкалою порівняно з 
іншими антигістамінними засобами. 
Патогенетичним високоефективним засобом лікування хворих з 
атопічним та інфекційнозалежним варінтами загострення БА є 
монтелукаст. Препарат є антагоністом цис-лейкориєну1 (цис-ЛТ) – 
потужного провокатору бронхоспазму. Міжнародні рекомендації з 
лікування хворих на БА рекомендують застосовувати антилейкотриєнові 
препарати для тривалого лікування. Призначення монтелукасту доцільне 
пацієнтам з персистуючою БА в комплексі з інгаляційними 
глюкокортикоїдами, оскільки вважається, що інгібітори цис-ЛТ менше 
ефективні для контролю захворювання порівняно з глюкокортикоїдними 
інгаляційними засобами. Водночас інгібітори цис-ЛТ є альтернативою 
глюкокортикостероїдам при трансформації інтермітуючого перебігу БА в 
персистуючий перебіг. 
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